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Arvoisat liittomme Toimihenkilöt ja
Jäsenet sekä lehtemme Asiamiehet.
Näinä aikoina, jolloin sairaalloinen väkivallanusko on
vallannut taaloja kansalaispiirejä eri maissa, on niiden,
jotka vielä asettavat oikeuden ja rauhan väkivaltaa ja tu-
hoa korkeammalle, tehtävä kaikkensa rauhanaatteen hy-
väksi. Nykyinen rakentavien ja hävittävien voimien väli-
nen taistelu vaatii meiltäkin, rakentavien voimien esitais-
telijoilta, toimintaa ja henkilökohtaisia uhrauksia.
tässä mielessä vetoamme Teihin pyytäen Teitä toimi-
maan atteemme hyväksi. Muistutamme Teitä kesäisistä
kokouksista ja kursseista, joista näette tietoja Rauhaa
kohti lehdessä. Erikoisesti huomautamme siitä, että liit-
tomme vuosikokous on heinäk. 28 p. Vaasassa.
Muistutamme Teitä nimenkeräyksestä rauhanadressiin.
joka jatkuu vielä ainakin toukokuun loppuun. Muistu-
tamme Teitä »Hyväntahdonpäivästä» toukok. 18 p., jota
samalla vietetään yleisenä pohjoismaisena rauhanpäivänä.
Muistutamme Teitä myös »jokapäiväisestä» rauhantyöstä,
johon kuuluu valistustoiminta aatteemme levittämiseksi,
uusien jäsenten hankkiminen liittoomme, kirjasiemme myy-
minen ja uusien tilausten hankkiminen lehdellemme. Pyy-
dämme Teidän apuanne erikoisesti viimeisen julkaisumme
»Hyväntahdon päivän» levittämisessä, jota oheenliitämme
kpl. Toivomme, että haluatte ne mieluummin levit-
tää ja tilittää kuin palauttaa. Lähipäivinä lähetämme
Teille muutamia kpl. »Pohjoismaiden Rauhanpäivän!) kau-
nista suomalaista postikorttia (hinta 1 mk) levittämistä
varten.
Vakuutettuina siitä, että näinä vaikeina aikoina tahdotte
tukea meitä toiminnalla ja uhrauksilla — vaatimattomim-
matkin otetaan kitollisuudella vastaan — piirrämme vilpit-
tömin rauhnntprveisin .
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